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Materia: Anulación de Laudo Arbitral 
Nº de Expediente: 00608-2010-0-1817-SP-CO-01 
RESUMEN  
 
El presente Expediente gira en torno a una Demanda de Anulación de Laudo Arbitral en 
mérito a la cual se pretende que se deje sin efecto el Laudo Arbitral emitido en el marco 
de un Arbitraje Institucional de Derecho. 
El análisis del presente Expediente, aborda cuestiones como: i) Deber de Revelación o 
Información de los Árbitros, ii) Solicitudes contra el Laudo Arbitral y iii) Control Ex Post 
del Arbitraje a través del Recurso de Anulación. 
 
EXPEDIENTE INDECOPI NO. 1044-2014/CC1 SOBRE: PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR 
Materia: Protección al Consumidor 
No de Expediente: 1044-2014/CC1 
 
RESUMEN 
El presente Expediente gira en torno a una Denuncia de Protección al Consumidor 
presentada frente a la Comisión de Protección y Defensa al Consumidor de Indecopi, 
mediante la cual P. P. M. solicita a C. Y S. F. S.A.C. y R. S. Y R. S.A. con las cuales 
adquirió una póliza de seguros vehicular, otorgarle la cobertura por el robo total del 
vehículo asegurado. El análisis del presente Expediente aborda cuestiones como: i) El 
deber de idoneidad del proveedor frente al consumidor; ii) El deber de información del 
proveedor frente al consumidor en el marco de Ley del Contrato de Seguro; y, iii) El 
interés para obrar del consumidor en el marco del mecanismo establecido por Reglamento 
del Libro de Reclamaciones. 
